































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































49『語文』四年上冊第9課「巨人的花园」。原作はOSCAR WILDE “THE SELFISH 
 GIANT”、本稿ではTHE WRITINGS OF OSCAR WILDE “A house of Pomegran-
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（同志社大学理工学部）「バスタブ渦の起源」（Jounal of Physical Society of Japan 
81 (2012) No.7, p.077401）参照。バスタブ渦の実験を成功させるには、緻密で
大型の装置を必要とするため、家庭用のバスタブでは正確な結果が得られない
とされるが、本稿では『語文』6年下冊にどのような教材が掲載されているの
かを確認することを研究目標としており、「真理诞生于一百个问号之后」の本
文に従って論考を進める。
67英国の化学者ロバート・ボイル（1627～1691）の略歴と彼のおこなった指示
薬の研究については、島尾永康「ロバート・ボイル」『和光純薬時報』Vol.72　
No.2　2004年4月を参照。
68前掲「真理诞生于一百个问号之后」p111には、「オーストリアの医師が睡眠中
の子供の眼球が動く現象に気が付いた」と書かれているが、医師の氏名につい
ては表記がない。睡眠中に眼球が動く現象はレム睡眠と称されるが、レム睡眠
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の研究は1953年シカゴ大学のユージン・アセリンスキーとナサニエル・クレイ
トマンによって始められた。教材の記述から、この教材に登場する医師はユー
ジン・アセリンスキーと考えられる。
69『語文』六年下冊第六単元　閲読材料1沙健孫「难忘的启蒙」。
70『語文』六年下冊第六単元　閲読材料2劉紹棠「老师领进门」。
